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政部门 1992年统计，截至 1991年底，台湾地区所设同乡会为 657家，其中台北地区 306家。［11］根据
钟艳攸统计，截至 1995年 12月，台北市曾有 339家(次)外省同乡会成立案，有 13家同乡会撤销后
再度重组，实际有 326家同乡会，其中又有 30 家同乡会撤销，故现存 296 家。［12］2013 年，台湾内政
部门再次统计，截至 2011年底，台湾地区所设同乡会为 758 个，［13］这个数字包括台湾地区各市县
之间的同乡会。笔者根据台湾内政部门和各市县社会局 /处公布的资料统计，截至 2017年 12月 31





会，均因“未依人民团体法召开法定会议，会务停顿已逾 2 年”，分别于 2014 年 1 月 21 日、1 月 27
日和 2015年 10月 7日，“依法解散，并注销该团体之立案证书及图记”。［16］因此同乡会数量不断变
化，当在情理之中。据统计，截至 2017年 3 月，至少有 132 家大陆同乡会注销或解散。换句话说，
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从 1945年台湾光复至今，台湾地区至少有过 618家大陆同乡会，远远超过同乡会数据库所说的 300
余家同乡会。同乡会注销后，其资料有限，故下文将重点分析现存的 486家同乡会。
表 1 台湾各县市大陆同乡会统计表 单位:家
台北市 高雄市 台南市 基隆市 台中市 花莲县 新竹市 桃园市 台东县 澎湖县 苗栗县
228 35 25 23 21 15 14 14 12 12 10
新北市 嘉义市 宜兰县 南投县 屏东县 云林县 彰化市 新竹县 金门县 连江县 全台
9 9 9 7 7 5 4 2 1 1 23
合计 486
资料来源:笔者根据台湾内政部门、各市县社会局 /处相关资料统计，时间截至 2017年 12月 31日。
表 2 大陆同乡会统计表 单位:家
福建 广东 江苏 浙江 湖南 江西 山东
86 49 45 41 40 32 28
河南 湖北 安徽 四川 陕西 河北 广西
27 26 24 19 10 8 6
贵州 云南 海南 重庆 山西 上海 天津
6 5 4 3 3 2 2
辽宁 内蒙古 甘肃 青海 跨区 其他 合计
2 1 1 1 11 4 486
资料来源:笔者根据台湾内政部门、各市县社会局 /处相关资料统计，时间截至 2017年 12月 31日。
台湾地区现存的 486家大陆同乡会中，全台的大陆同乡会共 23 家，接受台湾内政部门监督管
理;各市、县的大陆同乡会共 463家，接受各市县社会局 /处监督管理。台北市为台湾地区政治、经
济、文化中心，外省族群聚居众多，共有 228 家大陆同乡会，约占各市、县 463 家同乡会的一半。相
较而言，台北市周边的新北市和桃园市，大陆同乡会分别为 9个和 14个。其主要的原因就是，同乡
会虽然设在台北市，但其会员却辐射到周边地区，甚至全台。诸如台北市龙岩县同乡会，会址在台
北市林森北路，并在台北市社会局登记注册，但其会员遍及台湾 18 个市县。2008—2015 年间，该























钟艳攸统计台北市大陆同乡会，截至 1995 年，江苏省同乡会 45 家、福建省同乡会 39 家、浙江
省同乡会 38家、江西省同乡会 37家、湖南省同乡会 29家、广东省同乡会 26家，福建和广东两省同
乡会的数量并不突出。［21］同样，截至 2017 年底，在台北市 228 家大陆同乡会中，福建省同乡会 29
家、江苏省同乡会 28家、浙江省同乡会 25家、广东省同乡会 24 家、湖南省同乡会 19 家、江西省同
乡会 14家，福建和广东两省同乡会在数量上也没有绝对优势。但通过表 2 可以看出，台湾现有的
486家同乡会，覆盖了大陆 25个省、市、自治区。此外，台湾地区还有 11 个跨区域的同乡会，如台
北市河北京津同乡会地域包括北京市、天津市和河北省，台南市、台中市、桃园市和台东县都有两广
同乡会，而花莲县大陆各省市同乡会总会更是囊括了大陆各省市。在 486 家同乡会中，以福建省
86 家同乡会最多，广东省 49家次之，江苏省则为 45家，浙江省 41家，湖南省 40家。从这个角度可
反映出福建、广东两地与台湾渊源更为深厚，两地同乡会在全台分布更为广泛。
























州十县同乡会(1945年 12月)、社团法人基隆市闽南同乡会(1946 年 1 月)、台南市福州十一县市




















































物时，认为在 1962—1978年间，同乡会刊物总发行 20 种，［47］显然没有关注到钟艳攸的研究成果。























































































































江西为多，基本和这 6个省份的大陆同乡会数量成正比。这 181 种同乡会刊物，基本为连续出版，
或为月刊、季刊，也有年刊、不定期刊等。伴随时代发展，同乡会刊物有所转型，《台浙天地》纸本发
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An Examination of the Number，Time of Establishment and Publication of the
Mainland Townsmen Associations in Taiwan
Wang Yuguo
Abstract:Ｒight after the recovery of Taiwan，13 mainland associations were established in Taiwan one after another．
People who moved to Taiwan with the KMT authorities have set up mainland townsmen associations in Taiwan in succession
ever since 1949． So far，there are still 486 associations there，which play an important role in the economic and cultural
exchanges between the two sides． At one time，the associations highlighted their political functions in response to the
policies of the KMT authorities，but played their economic，social and cultural functions． At least 181 publications were
founded to maintain the feelings of fellow countrymen and preserve the documents of their hometown． However，the political
attribute of the associations cannot be simply emphasized as they are set up at different time and with different purpose．
Key Words:Taiwan，association of mainland townsmen，publications
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